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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci : model pembelajaran kooperatif Tipe STAD, hasil belajar
Penelitian yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Division (STAD) Untuk
Meningkatkan Hasil Belajar  Materi Tekanan Di SMPN 1 Darussalam Aceh Besar ini mengangkat masalah bagaimanakah hasil
belajar siswa, aktivitas guru dan siswa, keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran dan respon siswa terhadap penerapan
model pembelajaran Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa, aktivitas
guru dan siswa, keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran, dan respon siswa terhadap penerapan model Pembelajaran
Kooperatif Tipe STAD dalam proses pembelajaran. Peneliti menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) pada siswa
kelas VIII-1 SMPN 1 Darussalam Aceh Besar tahun ajaran 2015/2016. Instrumen pengumpulan data adalah lembar observasi, tes
dan angket. Hasil penelitian menunjukkan (1) adanya peningkatan aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran, (2) terjadi
peningkatan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran dari kategori sedang menjadi sangat baik (3) persentase ketuntasan
individual secara keseluruhan meningkat dan persentase ketuntasanan klasikal secara keseluruhan juga meningkat. (4) respon siswa
cenderung positif (senang) terhadap penerapan model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD. Berdasarkan hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok
bahasan Tekanan. Disarankan penelitian yang berhubungan dengan hasil belajar siswa, aktivitas guru dan siswa, keterampilan guru
dalam mengelola pembelajaran dan respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran Kooperatif Tipe STAD dapat dilanjutkan
oleh peneliti lain sehingga dapat terungkap hal-hal yang belum terungkap melalui penelitian ini.
